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Y-A"f Region Sør 
Dobbeltspor Sandnes - Stavanger 
INNHOLDSFORTEGNELSE 
Tegningsliste 
Tegningsoversikt ...................................•........................................•..... B0001 - B0003 
C-tegninger, plan- og profil, parsell Sandnes - Gausel C000l - C0007 
C-tegninger, plan- og profil, parsell Gausel - Sørbø .......................... C0007 - C0013 
C-tegninger, plan- og profil, parsell Sørbø - Kvaleberg .................... C0013 - C00l 7 
C-tegninger, plan- og profil, parsell Kvaleberg - Stavanger ............. C0101 - C0104 
C-tegning, bybaneavgreninger ved Hinna og Paradis ..................... C0201 
D-tegninger, veiomlegging ..•.•........................................•.............•....... Dl - D5 
F-tegninger, normalprofil .....•..........•..............•..•••.....•...•••.....•.......... _ .. sFl - F5 
Skjematiske sporplaner .....•..•....•..............•.....................•.....•..•........... Y0l 01 - Y0l 05 
Signaltegninger .....•..........••..•..•..............•.•.....................•.........•......•.•.•. Jis02313 
Hastighetsprofil 
Skisse holdeplasser ...•...•..••••..•..•.•..•..•...............•....•...••••..•. Gausel, Jåtta og Paradis 
.:,...i 
... . ~·--·;•.·~ ... .. 
' - " " ,• C" H't>VEDPLAI'-fDOBBEL 't"SPOR-SANDNE"S·- STÅVANGEit . .. -- . -JERNBANEVERKET REGION SØR TEGNINGSLISTE Rev. Jernbaneverket 22.10.99 
:atCtfllltfl11øllllll --- -.. "· ,. .. _ . ~ . ' · -~:, · •-: ___ ·,1u,Ølfti1Bf,gJl~l::fZØIA1Bll!!frM•-ollll'M' &tl~nfl(tllfflnllY!B 1FøaøA~IIIWillti-WP~•flaqlll:til'ØÆ._ltf ... fl.-:-. * 
OVERSIKTSTEGNINGER 
B0001 Oversiktstegning Sandnes - Kvaleberg 5000 22.10.99 Y-TEGNINGER 
B0002 Oversiktstegning Sandnes - Kvaleberg 5000 22.10.99 Y0101 Skjematisk sporplan, Dobbeltspor Sandnes - Stavanger 22.10.99 
B0003 Oversiktstegning Kvaleberg - Stavanger 5000 22.10.99 Y0102 Skjematisk sporplan, Dobbeltspor Sandnes - Stavanger - 22.10.99 
Y0103 Skjematisk sporplan, Dobbeltspor Sandnes - Stavanger 22.10.99 
C-TEGNINGER Y0104 Skjematisk sporplan, Kvaleberg verksted/svingskive 22.1 0.99 
C0001 Hovedplan Sandnes - Kvaleberg. Plan og profil pr. 584 000 - 584 750 1000/200 22.10.99 Y0105 Skjematisk sporplan, Paradis driftsbanegård 22.10.99 
C0002 Hovedplan Sandnes - Kvaleberg. Plan og profil pr. 584 750 - 585 500 1000/200 22.10.99 
C0003 Hovedplan Sandnes - Kvaleberg. Plan og profil pr. 585 500 - 586 250 1000/200 22.10.99 
C0004 Hovedplan Sandnes - Kvaleberg. Plan og profil pr. 586 250 - 587 000 1000/200 22.10.99 SIGNAL TEGNINGER 
C0005 Hovedplan Sandnes - Kvaleberg. Plan og profil pr. 587 000 - 587 750 1000/200 22.10.99 Jls02313 Dobbeltspor Sandnes - Stavanger, Avgrening til bybane 15.09.99 
C0006 Hovedplan Sandnes - Kvaleberg. Plan og profil pr. 587 750 - 588 500 1000/200 22.10.99 
C0007 Hovedplan Sandnes - Kvaleberg. Plan og profil pr. 588 500 - 589 250 1000/200 22.10.99 
C0008 Hovedplan Sandnes - Kvafeberg. Plan og profil pr. 589 250 - 590 000 1000/200 22.10.99 HOLDEPLASSKISSER Gausel, Jåttå og Paradis holdeplass 22.10.99 
C0009 Hovedplan Sandnes - Kvaleberg. Plan og profil pr. 590 000 - 590 750 1000/200 22.10.99 
C0010 Hovedplan Sandnes - Kvafeberg Plan og profil pr. 590 750 - 591 500 1000/200 22.10.99 
C0011 Hovedplan Sandnes - Kvaleberg. Plan og profil pr. 591 500 - 592 250 1000/200 22.1 0.99 HASTIGHETSPROFIL Hastighetsprofil Dobbeltspor Sandnes - Stavanger 
C0012 Hovedplan Sandnes - Kvafeberg. Plan og profil pr. 592 250 - 593 000 1000/200 22.10.99 
C0013 Hovedplan Sandnes - Kvaieberg. Plan og profil pr. 593 000 - 593 750 1000/200 22.10.99 
C0014 Hovedplan Sandnes - Kvaleberg. Plan og profil pr. 593 750 - 594 500 1000/200 22.10.99 
C0015 Hovedplan Sandnes - Kvaleberg. Plan og profil pr. 594 500 - 595 250 1000/200 22.10.99 
C0016 Hovedplan Sandnes - Kvaleberg. Plan og profil pr. 595 250 - 596 000 1000/200 22.10.99 
C0017 Hovedplan Sandnes - Kvaleberg. Plan og profil pr. 596 000 - 596 750 1000/200 22.10.99 
C0101 Hovedplan Kvaleberg-Stavanger. Plan og profil pr. 595 850 - 596 600 1000/200 22.10.99 
C0102 Hovedplan Kvaleberg-Stavanger. Plan og profil pr. 596 200 - 596 950 1000/200 22.10.99 
C0103 Hovedplan Kvaleberg-Stavanger. Plan og profil pr. 596 950 - 597 700 1000/200 22.10.99 
C0104 Hovedplan Kvaleberg-Stavanger. Plan og profil pr. 597 700 - 598 450 1000/200 22.10.99 
C0201 Hovedplan Sandnes - Stavanger. Bybaneavgreining Hinna og Paradis 1000 22.10.99 
0-TEGNINGER 
01 Vegomlegging av Markveien 1000 22.10.99 
02 Vegomlegging av Viggo Hansteens vei 1000 22.1 0.99 
03 Vegomlegging av Gauselvågen 500/100 22.10.99 
04 Vegomlegging av Gauselgeilen 500 22.10.99 
05 Vegomlegging av Gauselvågen 500 22.10.99 
F-TEGNINGER 
F1 Normalprofil Jernbane 50 07.10 .99 
F2 Normalprofil Jernbane 50 07.10.99 
F3 Normalprofil Jernbane 50 25.05.99 
F4 Normalprofil Jernbane 50 07.10.99 
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Sandnes - Stavanger 
Vegomlegging av Gausel vågen 
Plan 















Tegn. nr . 
HOVEDPLAN 






Utvidelse av eks. fundament, fylling 
Vist på rettlinje 
NORMALPROFIL 
Utvidelse av eks. fundament, jordskjæring 
















Nyt t spor 
3150 













Eks ist . spor 
1700 ,r. 
SOK __ c 


































Pukk og sville 
-70,0 
-80,0 =M Formasjonspion Avrettingslog, pukk 20 - 70mm 
min. 60 cm 
-140,0 






Forsterkningslag av sprengs t ein, T1 










Sandnes - Stavanger -
HOVEDPLAN Nor11Glp,oflcr, ,.,,....,. 
Hllluttkli: 1.SO 
Ooto/hgn 0 7.10.'9 
Kontr. 
Godkit,nl 
Ers t ol . for 
Konsultnt 
Ttgn nr f1 
NORMAL PROFIL 
Utvidelse av eks. fundament, fjellskjæring 
Vist på rettlinje 
NORMALPROFIL 
Fjellskjæring, minimumsprofil 






















Eksis! . spor 
2300 











b J ]~;~ 











G>- Bredde og dybde på fanggrøften er avhengig av 
helning og høyde på skjæring, vist for H = 5-10 m 
~ Forutse t ter omf• It ende permanent sikring 
(med bol ter, nett m.m.! 







Sandnes - Stavanger 
.... - ~ 





























Kabelkanal henges opp, 
evt. far es utenfor tunnelen 
0,3431,m I, 2,223 m 
' :t: ' JS:~4 
I 
I 
L 2,234 m 2,204 m I, 2,200 m 
SOK SOK 




Minste tverrsnitt A-96 
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r,!lft nr . F3 
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• I NORMALPROFIL E .. :i<' Utvidelse av eks . fundament, støttemur .,, >, 11. 11. ~ • I Vist på rettlinje ...; Nytt spor Eksist . spor > u.J 
I I l 
3150 • I 3505 • a5f600" 2500 ,~ 1 1700 k I A I 1 1 I • I rn1 I I I ti " I ..ø''' SOK E I • I 800 J-1 IUllll~ll~ill- :_ ~ -r-6-·---~-_  ,C _J "" ff. -1 ; ,,:;;,,:, .. 1,,b,;-,,j,:,;,,:-,,J lj:-·,,;3!.,,,,.-,, k~- ,~ :- q· \ . ILl.J ~ ; :=: li ; ;));:/// • • 
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• • • I "'-li 
• I J 4250 .l Var . J • 
• • NORMALPROFIL • Utvidelse av eks. fundament, støttemur Vist på rettlinje ' • • ~~ 11. 11. Nytt spor Eksist . spor • " 3150 
I 
4J)U 1mm. Jl)UJ 
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• Do.lo/hqn 07.to.'9 JERNBANEVERKET REGION SØR • Sandnes - Stavanger • HOVEDPLAN Normlprofler. lombane Ttgn.nr. F4 
NORMAL PROFIL 
Utvidelse av eks . fundament, støttemur 














4350 {min. 3750) 










For profil 584 700 - 584 800 
Forslag til hvordan støyskjerm, Kl-mast og kabelkanal kan integreres i støttemur. 











l Var . 
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Eksist. spor 
J 1700 ~r 
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4350 (min. 3750} 
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E E E E E 
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SANDNES St (Gml) SANDNES NYE 
I ro (Y"'\ °' ro 
(Y"'\ N 
'° ro lF\ °' °' 0 0 0 "' (Y"'\ lF\ (Y"'\ (Y"'\ --:t --:t -.;t --:t 
I 00 00 ro 00 ro ro lF\ I.fl lF\ I.fl lF\ lF\ 
E E E E E E 
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I ~ s .l§ I i ~ 72 ~ w"\; 
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Arkiv nr. 
HOVEDPLAN Skjematisk sporplan Tegn . nr . Y0101 
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LURA Bp . 
~ °' BybGne til Forus --0 0 = r- ,.,j- L/"l r- ro L/"l ro 
L/"l L/"l 
..;t 
ro = = = ,.,j- = = L/"l L/"l > LI"\ L/"l 
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1T Buttspor Sønnichsen S Sp 
( Eksist krysningsspor) 
0 
GAUSEL St . JATTA Hp . HI NNA Bp . 
C 
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E E E E E •d E E E -, 
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SØRBØ St . 
;:;:; '° '-0 ..;t '-0 
,.,j- Ln '° r-fY, ..... - rn' rn' 
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E E E E 
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Rev. EndrinQ - erstatninQ Da~o Si<ln. 
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Merknad: 
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HOVEDPLAN Skjema tisk sporplan 
Tegn . nr . 
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'° r-'° '° °' °' lJ) LJ"\ 
E E 
Y'. Y'. 
1f l~:,~!~si:~k:,) 1f 
PARADIS Hp . 
, J 
LJ"\ 0 rn ro 0 C, C, 
'° 
::::, '° 0 .._j- LJ"\ ~ L N N '° N N r- L) r- r-- r-- = = °' 1/l °' °' °' °' °' t.n E t.n LJ"\ t.n LJ"\ t.n 
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r-- = (',.J °' rn rn 
= ai °' °' Ln t.n
E E 
Y'. Y'. 
STA V ANGER STASJON 
Evt . bybane til Fiskepiren 




Dobbeltspor Sandnes - Stavanger 
• Jli, ....... 
HOVEDPLAN Skjema tisk sporplan 
Ooto Sign. 
Målestokk I x 
Dato/tegn I 22.10.99 
Kontr . 
Godkjent 
Erstat . for I x 
Konsulent 
Arkiv_nr 
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~ Merket felt angir forslag ti l eiendomsdel ing 
mellom Jernbane verket og NSB BA. 
Rev. 


























Dobbeltspor Sandnes - Sta vanger 
Kvaleberg verksted/svingskive 
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HOVEDPLAN Skjema tisk sporplan 
Dato I Sign. 
Måles! okk I x 
Dato/te_g_n I 22 .10.99 
Kontr . 
Godkjent I X 
Erstat . for I x 
Konsulent 
Arkiv nr, 
Tegn . nr Y0104 
-
PARADIS Hp. 
d 0 c:, r--- co 
:::, --t Ul N °' L.. NN rn rn
a::i co' co· .0 co (/) 
°' °' °' °' E Ul Ul Ul Ul<S> 
E E E E L.. 
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. 01 -,-
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I 17 ~ 
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